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De nota's handelende over Aspecten van Informatieverwerking bevatten 
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen 
het Instituut. Naast meer concluderende en toelichtende beschouwingen 
wordt aandacht besteed aan het gebruik van programma's, programma-
pakketten en apparatuur. Tevens worden inlichtingen gegeven over 
praktijkervaring met en toepassing van informatieverwerking 
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INLEIDING 
De commandotaal die sleldt onder het VAX/VHS Operstina Saste» is 
DCL (DIGITAL Command Language)« De gebruiker kan de DCL-commands 
interactief opgeven via ziJn terminal of niet-interactief ais de 
DCL-commands in een diskfile verzameld ziJn (zie VAX/VMS Command 
Language User's Guide)« 
StapelsgewiJze verwerking van DCL-commands verzameld in een file is 
biJ het huidige accountinäsasteem een goedkopere manier van 
uitvoering» waarbij bovendien de terminal van de gebruiker 
beschikbaar blijft voor ander werk» Deze werkwijze is niet moeilijker 
dan werken via een terminal» 
In het eerste hoofdstuk is een (eenvoudige) toepassing van deze 
werkwijze beschreven zoals deze tot nu is gebruikt» Hierbij zijn de 
belangrijkste 'computertermen' ingeleid» ervan uitgaande dat het 
interactief gebruik van de computer de lezer bekend is (Oostindie» 
1982). 
In het tweede hoofdstuk wordt door de schrijver een mogelijkheid 
geboden om deze werkwijze wat simpeler en desgewenst geleid door 
vragen toe te passen« In de laatste paragraaf wordt een korte 
engelstalige handleiding van deze mogelijkheid gegeven« Deze is 
bestemd voor de ervaren VAX-gebruiker. 
1. STAPELSGEWIJZE VERWERKING 
1.1. Het begrip 'command procedure' 
Routine-bewerkinäen» die uit reeksen DCL-commands bestaan zal de 
gebruiker in een file» een 'command procedure'» verzamelen en door 
middel van een DCL-command uitvoeren« Men heeft hierbij in een 
command procedure ruime mogelijkheden om te programmeren in DCL (zie 
VAX/VHS Guide to Using Command Procedures). Het is zelfs mogelijk in 
een command procedure DCL-commands te geven die andere command 
procedures aanroepen en uitvoeren (nesting of command procedures)« 
BiJ de aanroep van een command procedure kunnen als parameters 
instructies worden meegegeven« 
Een command procedure kan dan worden aangeroepen dmv« het 
DCL-command! Scommand.procedure parameterl parameter2 .«« 
De naam van de command procedure is een filenaam zonodig met 
aanduiding van de driver en de director» waar de file zich bevindt. 
Als het filetype «COM is en de version de hoogste is» kunnen beiden 
in de aanroep worden weggelaten« 
In een command procedure moet ieder DCL-command voorafgegaan worden 
door een $ teken in de eerste positie« 
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1.2. Bezettinä van de terminal 
Gedurende de tiJd die de computer nodiä heeft o» een DCL-command 
uit te voeren dat vis de terminal is opäeäeven» wacht de gebruiker 
tot de computer meldt dat het DCL-comnand met meer of minder äoed 
resultaat is uitäevoerd» en äeeft dan het voläende DCL-command OP. De 
computer houdt tiJdens de uitvoerinä zowel de terminal als de 
äebruiker bezet. 
De meldinäen die de computer tiJdens de uitvoerinä van een command 
procedure» opäeäeven via de terminal» âeeft» komen ook weer naar de 
terminal. De computer houdt dan tiJdens de verwerkinä de terminal 
bezet. 
1.3. Het beärip 'batch Job' 
Er bestaat de moäeliJkheid een file met DCL-commands te laten 
uitvoeren via een 'pseudo-terminal'. In de tiJd van uitvoerinä van 
deze 'Job' is de terminal van de äebruiker vriJ beschikbaar» 
Aangezien meer personen de pseudo-terminal âebruiken en OP eenzelfde 
moment slechts de uitvoerinä van een enkele Job per terminal moäeliJk 
is» kan men ziJn Job in de wachtrij (batch oueue) van de pseudo-
terminal plaatsen» Iedere 'batch Job' wordt OP ziJn beurt uitäevoerd 
volâens de stapelsäewiJze verwerkinä door de pseudo-terminal te laten 
inloääen» de DCL- commands in de file uit te voeren en uit te loääen. 
De verwerkinä äebeurt äeheel automatisch. 
In een batch Job kunnen nested command procedures voorkomen» 
echter nested batch Jobs äeven onvoorspelbare resultaten. 
OP het oäenblik is OP de Starinäcomputer een batch Queue 
äe-installeerd met de naam 'SYS*BATCH'. 
1.4. Goedkoper rekenen 
Via de aan de Job toeäekende prioriteit wordt äereäeld wanneer een 
aanäeboden Job» van welke terminal dan ook» aan de beurt is om door 
de centrale verwerkinäseenheid (Central Processor Unit) te worden 
uitäevoerd. StapelsäewiJze verwerkinä via SYStBATCH äebeurt met een 
laäere prioriteit dan verwerkinä via de normale terminals. De 
stapelsäewiJze verwerkinä äebeurt zodoende wanneer het werkaanbod 
laaâ is. Om een betere werkverdelinä in de tiJd te stimuleren is door 
de beheerder van de computer vastäesteld dat stapelsäewiJze 
verwerkinä half zo duur zal ziJn als wanneer Jobs äekoppeld blijven 
aan de eiäen terminal. Dit betekent dat in de contractueel 
vastäestelde verdeelsleutel het aantal sasteemseconden bij 
stapelsäewiJze verwerkinä slechts met een gewicht 1/2 in rekeninä 
wordt äebracht. 
1.5. Het begrip 'logfile' 
De verslaggeving van de inlogprocedure» de uitvoering van de DCL-
commands en de uitlogprocedure komen in plaats van OP de gebruikers-
terminal in een logfile OP disk (OP de gebruikersdirector« »et de 
naam van de batch Job en met filetype .LOG) of in een liJst (sf te 
halen aan de balie» OP het eerste blad staat de naam van de batch Job 
vermeld). 
De gebruikersdirectory is niet de default director» onder de login 
van de gebruiker (de login-directory is een subdirectory ervan). 
BiJ de inlogprocedure wordt de L0GIN.COM command procedure van de 
gebruiker uitgevoerd. DCL-commands «et tSET TERMINAL/..» r die de 
instelling van de terminal bepalen» ziJn dikwijls in de L06IN.COM 
file opaenomen. Dit type DCL-commands geeft tijdens het inloggen van 
een batch Job een waarschuwende foutmelding in de loäfile. Dit kan 
voorkomen worden door het betreffende DCL-command te vervangen door 
DCL-commandî % IF F»M0DE() ,NES. 'BATCH' THEN SET TERM/... 
1.6. Naar de 'batch aueue' 
Met het DCL-command SUBMIT kunnen een of meer command procedures 
als een Job in een batch aueue geplaatst worden. 
De gebruiker» die het SUBMIT command niet zelf wil toepassen» maar 
gebruik wil maken van de hierna ge-introduceerde command procedure 
kan het lezen van deze paragraaf verder overslaan. 
Alleen de mogelijkheden die tot nu werden benut ziJn hieronder 
beschreven. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar de 
VAX/VMS Command Language User's Guide. 
DCL-commandî SUBMIT/GUEUE=«ueue_name/NAME=Job_n3me/CPUTIME=-
deltd-time file» ».. 
waarin! 
Queue.name = de naam van de batch aueue 
Job-name = de naam van de Job 
- = het teken waarmee aangeduid wordt dat een DCL-
command OP de volgende regel wordt voortgezet 
delta-time = de maximale rekentijd van de centrale verwerkings-
eenheid in max. 23 uren (of in delta times» zie de 
VAX/VMS Command Language User's Guide) 
file»... = de filenamen van de command procedures» die als 
een Job in de batch ctueue worden geplaatst» van 
elkaar gescheiden door komma's of + tekens 
BiJ overschrijding van de CPU time limit wordt de uitvoering van 
de Job onverwijld afgebroken. 
1.7. Meldinäen via de terminal 
Zodra een batch Job net succes in de batch aueue is Geplaatst» 
volât een melding zoals in het vollende voorbeeld! 
Job 654 entered on aueue SYS*BATCH 
Hierin is het getal 654 het 'entry number' van de Job in de otueue. 
Hierna is de terminal vriJ voor ander werk« Alleen zullen nog 
meldingen via de terminal verschiJnenr die melden dat de Job 
uitäevoerd is en indien zo opgegeven» dat de logfile geprint is. 
Of de batch Job al aan de beurt is kan men zien na het intypen van 
DCL-command! SHOW QUEUE/ALL ctueue.name 
De logfile wordt in de print aueue van de centrale printer geplaatst 
en de logfile wordt van de directory verwijderd tenzij dit wordt 
voorkomen door het uitvoeren in de batch Job van 
DCL-commandi $ DEFINE SYSfPRINT DUMMY 
De automatische meldingen van de computer kunnen het werk dat OP 
dat moment via de terminal gebeurt» verstoren. Bijvoorbeeld komen 
deze meldingen in een liJst» die via een aan de terminal gekoppelde 
printer wordt gemaakt» Alle meldingen van de computer? ook die van de 
operateur en andere terminalgebruikers» kunnen worden onderdrukt met 
DCL-command! SET TERMINAL/NOBROADCAST 
Deze uisluiting kan worden hersteld met 
DCL-command! SET TERMINAL/BROADCAST 
1.8. Stoppen van de verwerking 
Met behulp van het entry number kan de gebruiker nog ingrijpen» 
voordat de feitelijke uitvoering van de batch Job plaats vindt» door 
het typen van 
DCL-command! DELETE/ENTRY=nnn aueue_name 
of tijdens de uitvoering van de batch Job door het typen van 
DCL-command! STOP/ENTRY=nnn aueue_name 
1.9t In- en output in een batch Job 
De default director» äeldend onder de loäin van de batch Job is de 
subdirectory äeldend onder de loäin van de äebruiker. Alleen als in 
de batch Job 'default logical names' äebruikt worden» dus SYSi... » 
dient rekenihä te worden äehouden met wat deze namen OP het moment 
van uitvoerinä inhouden* 
BiJ verwerkinä wordt de stroom OCL-commands aanäeduid met de naam 
•SYStlNPÜT'. TiJdens interactieve verwerkinä is SYSIINPUT de 
äebruikers-terminalt TiJdens uitvoerinä van een command procedure is 
SYSIINPUT de command procedure zelf ook als deze als batch Job wordt 
uitäevoerdt 
De stroom verslaääevinä van de uitvoerinä van de DCL-commands 
wordt aanäeduid met de naam 'SYSfOUTPUT'. TiJdens uitvoerinä via de 
âebruikers-terminal is SYSiOUTPUT de terminal zelf» TiJdens 
uitvoerinä van een batch Job is SYSIOUTPUT de loäfile. 
De terminal die aan de uitvoerinä van een opäeäeven DCL-command of 
(nested) command procedure is verbonden» wordt in DCL aanäeduid met 
de naam 'SYSiCOMHAND*. 
TiJdens het aanbieden aan een batch aueue is SYS$COMMAND de 
eiäen terminal» tijdens het uitvoeren van de aanäeboden Job is 
SYStCOHMAND de pseudo-terminal, 
Hen kan van de pseudo-terminal niets lezen en het schrijven naar de 
terminal is niet toeäestaan» dus de naam SYS$COMMAND kan beter in de 
hele batch Job niet voorkomen in uit te voeren commands» ook niet in 
de nested command procedures« 
1.10. BliJf attent 
Als de batch Job aan de beurt is» wordt automatisch inäeloäd met 
de username van de äebruiker die de Job aanäeboden heeft. De default 
director» tijdens de zittinä van de pseudo-terminal is dus die van de 
äebruiker. Als de äebruiker tijdens de zittinä van de pseudo-terminal 
niet uitäeloäd is» kunnen twee terminals van dezelfde files äebruik 
maken« De äebruiker achter ziJn eiäen terminal moet dan steeds in 
äedachten bliJven houden welke opdrachten hiJ de pseudo-terminal laat 
uitvoeren. Zonder voorzieninäen kan bijvoorbeeld een file OP een 
moment slechts via een terminal worden äelezen» waardoor de file 
onâewild voor andere terminal onbereikbaar wordt. Ook kan het äebeuren 
dat via een van beide terminals een file wordt verwijderd die noä door 
de andere terminal moet worden äebruikt. 
2. EEN SIHPEL TE HANTEREN STUK GEREEDSCHAP 
2.1. Over command procedures van de schrijver 
Zelf lest ik graag elke niet simpele bewerkings-procedure net DCL-
conmands» die ik in de manuals heb opgezocht» vast in een command 
procedure» Ik kan de procedure dan gemakkelijk testen en ik hoef de 
procedure niet »eer zelf in detail te onthouden« De procedure staat 
in een file net type .COM . Van elke neer algemeen bruikbare command 
procedure van miJn hand bestaat een handleiding. Deze handleiding 
staat OP een file net de naam van de comnand procedure en met het 
filetape «TXT . Alleen de meest recente versie van een command 
procedure blijft beschikbaar OP een van miJn directories. 
2.2. Eigenschappen 
BiJ interactief gebruik van miJn command procedures antwoordt de 
gebruiker OP geprogrammeerde vragen (conversational node). BiJ niet-
interactief gebruik» bijvoorbeeld als nested comnand procedure» staan 
de instructies als parameters in de regel met het DCL-connand» dat de 
conmand procedure uitvoert. Er bestaan command procedures die bedoeld 
ziJn on uitsluitend als nested command procedure te dienen. Zodra een 
conmand procedure data-input via de terminal vraagt gebeurt dit in 
conversational mode* 
Als in het DCL-command dat de command procedure aanroept» geen 
parameters worden opgegeven» vraagt de command procedure erom in 
eenvoudig engels. Wordt OP deze vragen een 'leeg' antwoord gegeven 
door alleen maar OP de toets 'RETURN' te drukken dan krijgt de 
parameter een 'default' waarde die uit de redactie van de vraag 
duidelijk blijkt. De 'default' waarden ziJn zo gekozen» dat de 
gebruiker in het merendeel van de gevallen deze waarden niet hoeft te 
veranderen. 
Als de uitvoering van een conmand procedure niet tot een normaal 
einde komt» zorgt de volgende aanroep van de command procedure ervoor 
dat nog eventueel overgebleven hulpfiles van uw director» worden 
verwijderd. 
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2.3. HANDY director» 
OP de Staringcomputer vindt de gebruiker een santal algemeen 
toepasbare command procedures» programma's en subroutines verzameld OP 
een director». 
De HANDY-command procedures en -programma's roepen zelf ook command 
procedures en subroutines OP die OP deze director» staan» De HANDY-
director« is tijdens uw terminal-zitting bekend onder de naam HANDY 
na uitvoering van het 
DCL-commandt HANDY:» DRBOiCCGLS.29010291] 
Als dit DCL-command in uw LOGIN.COM file staat gebeurt de uitvoering 
ervan automatisch. (Wijziging van uw L06IN.COM file is mogelijk net 
de editor als u voor de filenaam ook de director» vermeldt waarop de 
file staat.) 
Een HANDY command procedure kan dan worden aangeroepen dmv. het 
DCL-command! I?'HANDY'command-procedure parameter! paraRieter2 ... 
2.4. Command procedure BATCH.COM 
Command procedure 'HANDY'BATCH.COM zorgt voor de stapelsäewiJze 
verwerking van ingevoerde DCL-commands ofwel eenvoudig gezegd 
schrijft de DCL-commands in een tiJdeliJke hulpfile en meldt de file 
aan voor uitvoering in een batch aueue. 
Deze hulpfile bevat tevens een aantal extra DCL-commands* die de 
gebruiker in ziJn logfile terugvindt. De batch Job zorgt er voor» dat 
de logfile OP de default director» van de gebruiker komt. De naam van 
de default director» staat in de variabele SUBUSER gedurende de tiJd 
dat de batch Job in uitvoering is. 
Als de uitvoering van BATCH.COM of van de batch Job niet tot een 
normaal einde komt» zorgt een volgende aanroep van BATCH.COM ervoor 
dat nog eventueel overgebleven hulpfiles van uw director» worden 
verwijderd« BATCH.COM kan echter batch Jobs in uitvoering verstoren 
door de gebruikte hulpfile vroegtijdig te verwijderen. Aanroep van 
BATCH.COM moet daarom achterwege blijven totdat de batch Job klaar 
is. 
De hulpfile is een command procedure. Daarom zorgt BATCH.COM 
ervoor dat ieder DCL-command zoals voorgeschreven voorafgegaan wordt 
door een $ teken. BATCH.COM kan echter niet onderscheiden welke 
ingelezen regel een DCL-command en welke regel gegevens (data) bevat. 
Voor de data wordt dan ook een $ teken geplaatst. In de OP te geven 
regels moet daarom in dat geval het DCL-command 'DECK' worden 
gebruikt (zie VAX/VMS Guide to Using Command Procedures). 
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2.5. De parameters in de aanroep 
De parameters van BATCH.COM ziJn achtereenvolgens* 
pari - de naam van de inputfile» waarop de DCL-commands van de 
gebruiker staan» 
default komt de input van de terminal < = SYS*COMMAND)î 
par2 - de naam van de batch Queue» 
default Saat de Job naar de batch Queue SYSIBATCH» 
par3 - de naam van de batch Job» max. 8 letters van de naam worden 
overgenomen» 
default is de naam 'BATCH'» 
par4 - de CPU time limit» de maximale rekentijd van de centrale 
verwerkingseenheid» in max. 23 uren (of in delta times» zie 
VAX/VHS Command Language User's Guide)» 
default is de CPU time limit - een uur» 
par5 - Y(es) = print en delete de logfile» 
wordt iets anders ingevoerd dan blijft de logfile OP de login 
directors en wordt niet geprint. 
2.6. Gebruik via de terminal 
Na de aanroep 8'HANDY'BATCH zonder parameters worden de parameters 
pari ... par5 gevraagd. Wanneer als antwoord alleen OP de toets 
'RETURN' wordt gedrukt» wordt de default waarde ingesteld» 
Indien de DCL-commands van de batch Job via de terminal worden 
ingevoerd» volgt een engelstalige instructie. Hierna kan telkens na 
de boodschap 'Data.' een regel met een DCL-command» het vervolg van 
een DCL-command of data worden ingevoerd« Een 'lege' regel» door 
alleen OP de toets 'RETURN' te drukken» zet de voorgaande regels als 
een Job in de batch aueue. Het inlezen kan gestopt worden door 
tegelijk de control-toets en de Y-toets in te drukken» dan wordt geen 
Job in de batch aueue gezet. 
Na de melding 'Job entered' is de terminal vrij voor ander werk» 
In paragraaf 2.8. wordt een voorbeeld gegeven van terminal-invoer van 
DCL-commands in conversational mode. 
2.7. Gebruik in een command procedure 
BATCH.COM kan in een command procedure aangeroepen worden met het 
DCL-command: *8'HANDY'BATCH input Queue Job time.linit-
print-delete paró... 
Als alle parameters in deze aanroep een lege waarde krijgen en/of 
als input van DCL-commands via de terminal wordt opgegeven» wordt 
overgeschakeld OP conversationele terminal-invoer. De waarden in 
parameter 6 tot en met 8 worden als zodanig niet door BATCH.COM 
gebruikt. 
Als een inputfile wordt opgegeven worden alle regels in deze file 
in de batch Job overgenomen en wordt de batch Job in de aueue 
geplaatst. 
Na de melding 'Job entered' is de terminal vriJ voor ander werk. 
2.8« Guide to command procedure BATCH.COM 
accepts coMBnds and sub»its then to a batch Job aueue 
In conversational mode the procedure is called bui 
6'HANDY'BATCH 
In a command procedure the procedure is called by! 
B'HANDY'BATCH ... 
On STAVAX computer the user defines the HANDY directory by 
executing the command! HANDY!«DRBO!CCGLS.29010291a 
You should place this command in your LOGIN.COM file to make the 
definition available for every terminal session» 
See general remarks below. 
Example in conversational mode« after » the computer waits for answer 
$ e'HANDY'BATCH 
accepts commands and submits them to a batch Job aueue 
inputfile» <RET> « terminal! <RET> 
aueue name» <RET> = SYSIBATCH? <RET> 
Job name» <RET> • BATCH! THIS-JOB 
CPU time limit» <RET> • 1 hour. <RET> 
print and delete loâfile? CY/<N)]! <RET> 
type the command lines to be submitted 
or an empty line to aueue them 
or <CTRL/Y> to cancel the Job 
Data! $ purâe batch.loa ! line with % sisfn 
Data! {Commands can be read from inputfile ! line without % sian 
Datai 8 'HANDY'clear 'HANDY'batch.com ! executes a command procedure 
Data! set verify ! comm.proc.mostly? set noverify 
Data! $ read sysiinput line ! sysiinput = my command lines 
Data! Even a line of text slets or preserves a $ sisn in the first position 
Data! write swstoutput line ! sysioutput = my loäfile 
Data! ! Enter more data lines only after usina the DECK command 
Data! 
Job 654 entered on aueue SYS$BATCH 
* Batch aueue 'SYStBATCH' Joblim=5» Basepri=l» Swap 
CURR 654 CGLS-9990290 THIS_J0B Pri=4 9-HAY-1983 15Î42 
AFTER 590 OPERATIONS IAPACCOUN Pri=l 10-NAY-1983 OOiOO 
Batch Job 654 THIS-JOB completed on 9-MAY-1983 15Î42 
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Guide to use the command procedure in a command procedure 
In a command procedure the procedure is called by* 
8'HANDY'BATCH inputfile aueue_name Job-name cpu_time_limit print.delete 
An empty value is defined by ""• 
An empty inputfile defaults to SYS»COMMAND, 
An empty Queue name defaults to SYS*BATCH» 
An empty Jobname defaults to BATCH. 
An empty CPU tine Unit defaults to 1 hour» 
A non-empty value of print-delete sends the log-file to SYStPRINT and 
deletes the loä-file after printing» 
An» DCL-command line to be submitted to the ctueued procedure can be added« 
An end of file submits the Job to the Queue» 
Enter data only after having used the DECK command 
The lines don't need a dollar sign in the first position» 
Some äenersl remarks 
The sumbol SUBUSER contains the user's login subdirectory name» 
The loâ file "BATCH.LOG* made by a batch Job is added to this subdirectory« 
The entry number of the Queued Job is displayed on the terminal» 
Messages on terminal report that the batch Job has been completed and printed« 
Some commands to control Jobs in the batch Job Queue» 
SET TERM/NOBROADCAST ! avoids receiving messages 
DELETE/ENTRY=nnn Queue-name ! deletes a Job from a Queue before processing 
ST0P/ENTRY=nnn aueue.name ! stops processing of a Queued Job 
SHOW QUEUE/ALL Queue-name 
Problems 
The batch Job logs in with the users LOGIN so use only the SET TERHINAL 
command in your L0GIN.COM file under the condition« 
IF F$N0DE »NES. "BATCH" THEN SET TERMINAL... 
Nested batch Jobs give unpredictable results« 
Reading and writing to SYStCOMMAND in your batch Job is not allowed. 
In this procedure the following command procedures are called! 
'HANDY'DELETE.COM deletes files with saved names 
'HANDY'FLN.COM gives the most complete filename 
The temporary files IIIDELETE.TMPJ32766 and IIIIBATCH.TMP are used and 
deleted by the batch Job« 
Don't use the command« 8'HANDY'batch .«« until this batch Job is ready» 
When your Job is aborted the temporary files will be deleted in the next 
submitted Job by this procedure« 
The global symbols SUBUSER and IIIIBATCH are used and deleted. In SUBUSER 
you find the login subdirectory name. 
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